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日　時 採集場所 方　法 人員 主在目的動物
6日　夜 細野・古賀浦 夜間磯採集 1 ウミサボテノ
10日早朝 北浜沖暗礁 ウツボ籠 2 ウツボ
i6日　夜 畠島一西浜 夜間磯採集 1 ウミサボテン
18日　夜　　　’一 長場・南浜 ソ 2 アメフラシ類　　　凹
26日午後 塔．島東水道 SCUBA潜水 2 ウミトサカ類
一28日午後　　　　＾ し　⊥uo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’皿@　〃 〃 3I　1 ネノプッダイ類
31日午後 一ケ 素もぐ1〕 2
・一S3一
　　　　昨秋ぱ・熱帯性魚類の来遊がとくに多かったのと、今年の暖冬のためか、例
　　　年この月には・全く姿を見せないサンゴ様魚類が近海で越年して括り、SOUBA
　　　潜水で下記の魚を採集したO
　　　しかし、ツノダシーをどは、低温致死限界に近い水温で辛うじて生存している
　　　らしく、夏一秋の敏捷・さば全く示さず、採集は極めて容易であったが、主賓
　　　の中で体の平衡を失い保1i亀水槽へ収容してからも、9尾中5尾ば回復しなか
　　　った。
　　　　主な採集動物名（☆印は1962年4j弓1日以降はじめての入棺）
　　　無脊椎動物：　ベニウミトサカ、ウミキノコ、ウミサボテン、コマチガラテア、☆クチム
　　　ラサキダカラ、カメノコフシエラガイ、アマクサアメフラシ、イボウミウシ、クロシタナシウ
　　　ミウシ・ウミシダ・コアツウミシダ＼マダラウニ、ドックリガソガセモドキ、アカオニガゼ、
　　　トラフナマコO
　　　魚　類：　ウツボ、☆アヤメェビ・ヘツマグロハタンボ、キンセンイシモチ、オオスジイシ
　　　ーモチ、ミツボシクロスズメ、ホンソメ1■ケペラ、シラゴダイ、ツ．ノダシ、アオサハギ、ハコフ名
　2．購入
　　　　堺浦と芳養の延縄漁師より、クロアナゴ、ウツボ類、サメ、エイ類左どの
　　　大’型魚類が人槽。
　　　また雑賀崎一本釣漁師からの入棺も・例年より多かった。
　　　　主柱購入動物名
　　　無脊椎動物：　アカエビ、オオカイカムリ、ベニッケガニ、ボウツユウボラ・
　　　魚類：カスザメ、マダラエイ（体長120cへ4節）、ヒメ、アカエソ、クロアナゴ
　　　トラウツボ、サビウツペアカヤガラ、シロアマダイ、チカメキントキ、クルマダイ、ホウキハタ
　　　☆トビハタ、ムツ、サクラダイ、ココスジフエダイ、オキトラギス、イラ、テンスモドキ、
　　　サバフグO
◎　飼育概況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○先月中句より始めたD・H両水槽の温水循環は、その後項調で、20～230の
　水温を維持しているので、今月より新たにA・Bの2槽（これまで、投込ヒーター
　により保温）を循環系に加えたO
　　白点病はト4，T－6，c，J、の各槽に発生したが、慢性化したJ水槽の魚類
　をのぞき、初期治療ができたO
　下水槽は保1］箒でき在いため、開放式給水申で、低温のため、病原虫の活動は止っ
　ているが、一方、薬剤の効果も期待できないO
　　1月31日現在・飼育中の動物け、総計508種3・604個体以上で、その内訳
　ば次の通りO
　このうち、観覧水機に飼育、1遷示中の動物ぱ490種3，560個体以上。
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　1月の気象（午前9時観測）
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